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AÑO X.
DIARIO
•
Madrid 22 de diciembre de 1915. 101{. 288.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en .este «Diario» tienen carácter preceptivo,.
3€51GrIVILAIILIEt.3CC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso a un cabo.—Enganche a varios
cabos de mar y de cañón.—Destinos a dos cabos.—Resuelve instan
cia del aspirante D. L. González.—Recompensas al personal que ex
presa.--Numerales al torpedero núm. II.—Reglas quedebe seguir
todo buque en aguas o puertos noruegos. -Remisión a Ferrol de mu
niciones de cañón y fusil del torpedero núm. 9.—Dispone se tapie
1 una puerta y se haga desaparecer otra en el arsenal de Ferrol.—Dis
pone adquisición de tres botes automóviles.
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.—Recompensa a un operario.—
Señala cargas que han de remitir a la Junta facultativa de Artillería
para pruebas.—Concede crédito para pago de pólvora.—Sustitución
a la amiantina para los saquetes.
Sección Oficial
i<EALES ORDENES
Estado llayor central
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la -clase de sargento de Infantería de Marina, por
pase a situación de segunda reserva del de dicho
empleo Enrique Abeijón Señor, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la propuesto por
este Estado Mayor central, ha tenido a bien pro
mover a sargento de Infantería de Marina al cabo
del propio Cuerpo Miguel Ruiz González, que es el
más antiguo de su escala apto para el ascenso,
quien disfrutará en su nueva clase la antigüedad
del día 8 del mes actual, fecha siguiente a la en
que se produjo la vacante que cubre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias docu
mentadas, cursadas a este Centro por las autori
dades Jurisdiccionales de los apostaderos, de los
cabos de cañón y de mar, que a continuación se
relacionan, en súplica de que se les conceda la
continuación en el servicio por 4 años más como
enganchados y reenganchados cubriendo su pro
pia vacante, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a los deseos de los recurrentes, debien
do percibir la prima de enganche con cargo al
presupuesto corriente y en la forma que determi
na el artículo 1.° del real decreto de 4 de junio de
1915 (D. O. núm. 125), y el vestuario con cafigo al
presupuesto del año venidero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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CLASES
Cabo de cañón
Id.
(d.
Id.
Id.
Cabo de mar
•
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«elación (Inc se cita.
APOSTADEROS
Ferrol
Cartagena
Cádiz
Cartagena
Cartagena
Cádiz
DESTINOS
Torpedero núm. 41
1'elayo
Estación torpedista
Osado
Cataluña
Laya
NOMBRES
Eduardo Martínez Quelle.
Manuel Cortejosa Banealero.
José Piñero Maeías.
José Cobos Pérez.
.José ja Pereira Martínez.
Pedro Toledo Ortega.
Infantería da Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en el re
gimiento Expedicionario Miguel Ruiz González, en
la que solicita ser destinado a la Península por ha
ber cumplido el tiempo de permanencia en Africa
que determina la real orden circular de 13 de di
ciembre de 1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuen
ta que, según informa el Jefe de la mencionada uni
dad dicha clase reúne lós requisitos que determina
la dicha soberana disposición, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por este EstadoMayor central, se ha'servido des
tinar al cabo Miguel Ruiz González, al tercer regi
miento del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante en
el Expedicionario el de su clase con destino actual
mente en dicho tercer regimiento Vicente Catalá
Llobet, que lo ha solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por,e1 Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
eféctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en el re
gimiento Expedicionario, José Romero Menéndez,
en la que solicita ser destinado a la Península por
haber cumplido el tiempo de permanencia en Afri
ca que determina la real orden circular de 13 de di
ciembre de 1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuen
ta que, según informa el Jefe de la mencionada uni
dad dicha clase reúne los requisitos que determina
la dicha soberana disposición, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por este EstadoMayor central, se ha servido des
tinar al cabo José Romero Menéndez, al primer re
gimiento del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante
en el Expedicionario el de su clase con destino ac
tualmente en dicho primer regimiento Antonio Cai
re Sánchez, que lo ha solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Fecha en que se les empieza
a contar el compromiso
26 octubre 1915
21 diciembre 1915
21 íd. íd.
28 íd. íd.
28 ja. íd.
18septiem bre 1915
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El AlmIrante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr., Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el aspirante de Marina D. Luis González y
González, en súplica de que se le conceda ser exa
minado en el mes de enero próximo de las asigna
turas de Navegación y Análisis, S. M.,el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido desestimar
la petición por oponerse a ello el punto` G) del real
decreto de 18 de diciembre de 1913.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe delíEstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comanclante'general del apostadero de Cádiz.
, Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de fecha 6 del presente mes, dice lo si
guiente:
</Excmo. Sr.: En consideración a los distinguidos
y extraordinarios servicios prestados poi- el perso
nal de Marina perteneciente a la dotación del va
por transporte Almirante Lobo, con motivo de sus
viajes a Norte América, comprendido en la rela
ción que se acompaña que empieza cen el segundo
contramaestre D. Arsenio López y termina con el
criado particular Andrés Carrasco, el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien concederles las re
compensas que en la misma se expresan.» De real
orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos».
Y de igual real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de dicienibre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
*
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
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EMPLEOS
Segundo contramaestre.. .
Segundo condestable
Primer maquinista
Segundo practicante
Operario mecánic ).
Cabo de cañón
Cabo de mar.
Marinero preferente...
Idem de 1 a
Idem
'dem
'dem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem.... ............
Idem,
Idem de 2a
Idem
Ide m
Idem •
Idem.
Idem
Idem
Marinero despensero
Cocinero de equipaje
Marinero carpintero
Cabo de fogoneros
Fogonero preferente
Idem
Idem
Marinero fogonero
Idem
Aprendiz fogonero
-Mayordomo
Criado particular
NOMBRES
A rsenio López
Urbano Jiménez
D Fernando Cantero
D Juan Romero Biondi
Francisco parodí
Salvador Santos Jalón
Ubaldo Carro
Miguel naragas
Manuel Crujeira
Manuel Totonica.
Juan M Sánchez Gómez
Jaime Soler
Miguel J Carlos Bertraca
Manuel Rubí
Manuel Villaclara.
Ramón Domenech
Antonio Martín
Cristóbal Montoya
Leonardo Cuerva
José Capela
Miguer Soler
Pedro Fernández Ibáñez
Jüan Sevilla Pérez
Sebastián Pérez
Luis Berdugo
Antonio Fernández
Manuel Pérez Sánchez
Juan Trabas
Vicente Balado
Sebastián Sánchez.
Francisco García Biaya
Jesús Rivas •
Isidro Sánchez.
Ramón Ruiz
Rafael Vázquez
Juan González Pérez
Andrés Carrasco
a
•
Numerales
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se le asigne al torpedero
núm. 11 la numeral nacional 88 y la internacional
G. K. B. X.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1915.
El Almirante Joie del Zstado álayor central
José Pidal.
Señores
Puertos extranjeros
Circular.—Excmo. Sr.: Comunicada por la Le
gación Real de Noruega el real decreto de 1.° de
octubre del año actual, dictando reglas que ha de
observar todo buque a la llegado a algún puerto de
aquella nación o a sus aguas jurisdiccionales, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se publique
para general conocimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se verifica en su cumplimiento.
RECOMPENSAS QUE SE CONCEDEN
•
Cruz de platt del Mérito Milit'ar con distinti
vo blanco.
e
I
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de
diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pidal.
Señores
Real decreto de referencia.
Reglas que dé'ben obse-var los buques a su llegada
los puert,os y aguas nOruegas (real decreto de 1."
oe'ubre de 1915).
1. TU° buque •que se encuentre en aguas
noruegas debeyá izar su bandera a su llegada. a
fondeadero donde
"
se encúentre uri buque dé gue
rra o de vigilancia noruegos y donde cualquIera
estos buques estén a la vista. Asimismo el buq,up,,
que se encuentre en aguas noruegas, debe detenerf
se citando cualquier buque de guerra o vigilan'Ciá:l'
le invite a ello, ya sea con señales de atención -.014)V
medio del silvato, bandeas o disparo de .cañÓn.J4+-ii,
En aguas noruegas, los buques de .guerra o
lancia tienen derecho a visitar los buques,, así como
su carga y dotaciones. Los oficiales del .buque
sitado deberán voluntariamente- prestarse ,ala
sita y dar cuantas noticias les sean pedidas poiiia
autoridades, debiendo seguir las .instrucciones
éstas les den' referentes a sus ult?wiores navegril
ciones.
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2. Las contravenciones a las anteriores prescripciones, serán perseguidas con arreglo alart. 339,2 del Código penal civil de 22 de mayo de1902.
3. Las reglas del párrafo 1.° se ponen en vigordesde luego.
Material de artillería
Cireu?ar.—Exemo. Sr.: Vista la carta oficial nú
mero 2.140, fecha 16 de no\=iembre último, del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, inte
resando las doscientas granadas de 47 mm.
kers y los dos mil cuatrocientos cartuchos de gue
rra de fusil Maiisser, que en cumplimiento de la
real orden circular de 22 de julio último (D. O. nú
mero 162, pág. 1.076), tiene depositadas en el arse
nal de la Carraca el torpedero núm. 9, hoy afecto
a su jurisdicción, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•' sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, se ha servido dis
poner que aprovechando la primera oportunidad
de salida de buque de guerra del arsenal de la Ca
rraca remita éste al de Ferrol las citadas muni
ciones.
También es la Soberana voluntad de S. M. que
en evitación de casos análogos y como continuación
de la citada real orden circular, siempre que uno
de estos buques cambie de jurisdicción, lleve con
sigo, a ser posible, las municiones que tuviere de
positadas en tierra, para cumplir en el de su nueva
dependencia lo preceptuado en la repetida Sobera
na disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
£.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la com-unicación nú
mero 2.151, de 19 de noviembre último, con la que
el Comandante general del apostadero de Ferrol,
transcribe oficio del General Jefe del arsenal, en
que manifiesta que, estando a punto de terminarse
la nueva valla que limita la zona industrial con
motivo de las obras de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas, ha sido ampliada la zona militar en
el terreno que ha de ocupar este nuevo estableci
miento docente, quedando dentro de ella una puer
ta próxima a la del dique, que era la que utilizaba
la S. E. de C. N., para servicio de su zona, con la
que, serán tres las puertas que hoy tiene el arsenal
militar, dificultando la vigilancia eficaz, efecto de
la falta de personal suficiente para ello, y habiendo
otra puerta en el emplazamiento de la Academia,
segun el plano, al terminar los arcos de las oficinas
de Armamentos, Comisaría, etc., que no considera
necesaria, propone se tapie la primera puerta y se
haga desaparecer la segunda, para evitar el aumen
to de guardias de arsenales, garantizando la seguri
dad del establecimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto y en vista de lo informa
do por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido á bien aprobar la decisión de la
autoridad superior del apostadero de Ferrol, man
dando tapiar la puerta al exterior, así como que
desaparezca la puerta que comunica con el arsenal
para que quede el paso libre a toda ronda, facili
tando la vigilancia del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E. mu
cho aflos.—Madrid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cómúñicaciónñú
mero 538, de 2 de noviembre último, en la que, el
General Jefe del arsenal de la Carraca, consulta si
las gestiones que en cumplimiento de la real orden
de 4 del mismo mes (D. O. núm. 255, pág. 1.646),
para adquirir los botes automóviles con destino a
los cañoneros Don Alvaro de Bazán, Doña María de
Molina y Marqués de la Victoria, deben limitarse á
los dos existentes en el apostadero de Cádiz, toda
vez que el último que se cita pertenece al de Carta
gena, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer que por
la Junta de gobierno del arsenal de la Carraca, se
gestione la adquisición de los botes automóViles
para los tres cañoneros mencionados, en atención a
razones de carácter económico.
De 'real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E mu
chos años.—Madrid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Piclal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la. Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Construcciones de Artillería
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo acordado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, se ha servido
conceder al operario del ramo de Artillería del ar
senal de la Carraca Rafael López Rojas, autor del
aparato «Destornillador extractor de espoletás»,
declarado reglamentario por real orden de 30 de
noviembre último, la cruz de plata del Mérito Na
val con distintivo blanco y sin pensión, corno re
compensa al celo y amor al trabajo demostrados.
Ji Es asimismo la voluntad de
S. M., que se reco
Z
miende el operario de referencia al General Jefe
del referido arsenal, para que se le aumente el jor
nal, previa propuesta a la Junta Administrativa, a
fin de que le sirva de estímulo en su profesión.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. s
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 1458 de 12 de noviembre último del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, con la que
eleva acuerdo de la Junta facultativa de Artillería,
referente al número de cartuchos que deben remi
tir los buques en el mes de octubre para efectuar
las pruebas balísticas que dispone el artículo 29 del•
reglamento para la conservación y almacenaje de
las pólvoras sin humo de nitrocelulosa, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa
Jefatura .de construcciones de Artillería y lo acor
dado por la Junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer que la remisión de referencia se
haga del número de cargas que indica el cuadro''
que se inserta a continuación, con el fín de que en
las pruebas balísticas puedan efectuarse por la
Junta facultativa de Artillería, los cinco disparos
que señala el reglamento citado, con las muestras
de las pólvoras que tengan a cargo los buques, en
tendiéndose que debe ser remitido este número de
cartuchos, por cada fecha distinta de fabricación
de la pólvora.
Es asimismo la voluntad de S. M., que respecto
a la pólvora para cañón de 15 cm. González de Rue
da, se fije en tres cargas como mínimun las que de
ben remitirse, por ser este el número de disparos
que se efectuan para la recepción de la pólvora
C. S. P.2 reglamentaria en esta pieza.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. .
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
4"
Cuadro:que me cita
Cañones Canet de 14 cm., 5:
-
Vickers de 101'6 del Etrenzadura, 9.
» Krupp de 105 mm., 14.
» Skoda de 7 cm., 6:
» Nordenfelts de 57 mm., 10.
» íd. de 42 mm. 18.
» Vickers de desembarco de 75 mm., 6.
'Excmo. Sr.: Como resultado de la diferencia en
contrada entre los créditos reservados por reales
órdenes de 20 de julio último (D. O. núm. 169) para
adquirir de la Sociedad Unión Española de Explo
sivos las pólvoras que en las mismas se expresan y
la factura presentada por la Sociedad para su li
quidación, S. M..el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Jefatura de Construccio
nes de Artillería y la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, se ha servido resolver que con
cargo al concepto h del art. 3.° de la vigente ley de
Presupuestos, se reserve la cantidad de cincuenta y
cinco [pesetas con cuarenf,a céntimos y como am
pliación a la qde señalan las dos reales órdenes ci
tadas para dicha atención.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1915.
MERANDA
< Sr. General jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de 24 de
noviembre último, de la Sociedad «Unión Españo
la de Explosivos», manifestando la impo§ibilidad
de adquirir tela y cinta de amiantina para la con
fección de los saquetes que se le encomendaron por
real orden de 26_de octubre último. y proponiendo
su sustitución por otra tela y cinta de seda, cuya
muestra acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad (son lo propuesto por esa Jefatura de

